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1 En 2016,  dans  la  continuité  des  actions  antérieures,  deux  communes  ont  été
particulièrement prospectées, il s’agit du Thillot et de Saint-Maurice-sur-Moselle.
 
Recherches de charbonnières
2 En 2016,  l’apport  bénéfique  d’une  couverture  LiDAR partielle  a  permis  d’augmenter
considérablement le nombre de sites. Cette carte du relief accessible en ligne a été mise
à  disposition  dans  le  cadre  du  Portail  cartographique  Infogéo68  SIG  web  par  le
département  du  Haut-Rhin.  La  couverture  cartographique  sur  les  marges de  ce
département déborde à l’ouest sur le département des Vosges,  en particulier sur le
territoire  qui  nous  intéresse  des  communes  de  Bussang  et  de  Saint-Maurice-sur-
Moselle.  Ce  territoire,  correspond  aux  altitudes  les  plus  importantes  de  la  crête
vosgienne sud où les forêts de hêtres ont été les plus exploitées pour la production de
charbon.
3 En  conséquence,  il  a  été  possible  de  vérifier  et  d’améliorer  les  localisations  des
structures  précédemment relevées  à  l’aide  d’un instrument GPS ;  certaines  mesures
antérieures  étaient  en  effet  entachées  d’imprécision  en  raison  des  difficultés  de
réception  en  forêt,  la  prospection  a  été  à  nouveau  engagée  sur  le  territoire  déjà
investigué afin de vérifier la nature des indices. L’intérêt majeur a été la possibilité
d’examiner  précisément  sur  le  terrain  les  nombreux  indices  nouveaux,  dont  des
anciens  chemins.  Sur  le  secteur  couvert  par  le  LiDAR,  le  nombre  d’indices  repérés
(charbonnières entre autres) a ainsi doublé.
4 Compte-tenu de l’ampleur de la surface de montagne ainsi prospectée à nouveau, (du
massif du Drumont au Ballon d’Alsace, 2 244 ha pour un périmètre de 35,8 km), le temps
consacré  à  ces  repérages  a  consommé une  grande  partie  du  temps  de  prospection
en 2016,  mais  le  bénéfice  obtenu  est  appréciable  permettant  une  meilleure
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interprétation de la stratégie d’implantation ; en particulier la mesure des répartitions
en altitude a gagné en précision.
5 D’autre part, avec cet apport LiDAR, les sites miniers du grand filon de minerai de fer de
la Goutte Verrière sont maintenant topographiés en détails et localisés avec précision.
 
Recherches de travaux miniers
6 Plusieurs  nouveaux  sites  de  recherches  minières  pour  le  cuivre  et  l’argent  ont  été
trouvés (du XVIe au XVIIIe s.), leur localisation inattendue sur les territoires de Fresse-
sur-Moselle  et  Ramonchamp  à  distance  des  secteurs  productifs,  renseigne  sur  les







Année de l'opération : 2016
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtPSEEZSBEJp
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/crtcYIBmBlBPH
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